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2004 Cedarville university Baseball 
Cedarville at Southeastern (Game 2) 
3/13/04 at Lakeland, FL 
Cedarville 2 (4-5) Southeastern 3 (15-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Forest Greetham rf •...... 4 0 
Eric Carroll dh ••• .. ••• . • 3 l 
Jeff Lowe lb ..•..•••.••.. 4 0 
Brody Morris ss ......... 0 0 
Jon Oren 3b, •••.. . ••.•..• 2 0 
Richie Reeder lf, •......• 3 0 
O.J. Skiles lf .•••...••• 0 0 
Mike zerminski 2b •••••... 2 1 
Dave Terrill ss/lb .••••.. 3 0 
Chris Gompf c •...••.• .. .. 3 0 
Mark Eisentrager pr ••••• 0 0 
Travis Allen cf •. .. ..• . •• 3 0 
Andrew Noble p •.. . .••.... 0 0 
David Snow p .•...•...... 0 0 
Totals .•.•.•..... . . . ••••• 27 2 
Score by Innings 
Cedarville ....••...• 000 011 00 -
Southeastern ......•. 001 001 01 -
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Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
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2 Ian O'Leary 2b .•..•.•.... 3 2 0 0 1 0 1 5 0 
0 Herman Galatas cf ..•..... 4 0 1 1 0 2 2 0 0 
0 Adam Rogers c ............ 3 0 0 0 1 0 1 0 1 
0 Andy Bellos pr ... . ••.• . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 Matt Braly 3b .......•••.• 2 0 0 0 2 0 0 4 0 
0 Andy Gonzalez pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Jason White rf .. , ••....•• 3 0 1 1 1 1 5 1 0 
1 Jesus Alfonso dh ••••••••• 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 Brian Auel ph ...... . ••.• 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 Jon Kerr pr ..•....• .. ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Jason DeMeo ss ....•...••• 3 0 0 0 0 0 2 3 1 
0 Drew Lecroy lb ...•.•.• . .. 3 0 1 0 0 0 11 0 0 
0 Ryan Mcconkey pr ...•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Joel Hartman lf., • . ...... 3 0 1 0 0 0 2 0 1 
Zack Killcreas p ..•.••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Totals . .. ••. ... ... . ..••.. 26 3 5 2 6 3 24 13 6 
E - DeMeo. DP - Southeastern 2. LOB - Cedarville 5; southeastern 6, 2B - Reeder(2J. 3B - Alfonso. HBP - Carroll; zerminski. 
SB - carroll(3); O'Leary 2; Galatas 2. cs - Kerr. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Southeastern IP H R ER BB SO AB BF 
Andrew Noble •..••..• 
David Snow .•...• . . •. 
5.0 3 
2,2 2 
2 1 
l 1 
1 1 18 19 
5 2 8 13 
Win - Killcreas. Loss - Snow. Save - None. 
Zack Killcreas ..•... 8.0 5 2 
WP - Snow. HBP - by Killcreas (Zerminski); by Killcreas (Carroll). BK - Snow. PB - Gompf; Rogers. 
U111Pires -
Start: 2:15 pm Time: 2:00 Attendance: 55 
Noble faced 1 batter in the 6th. 
Game: GAME-09 
1 2 0 27 31 
